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Menurut Wilson dan Heyel (1987:101) mengatakan bahwa Quality of work 
(kualitas kerja) menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. 
Menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo ( 1995: 281 ) produktivitas adalah 
sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil ( jumlah barang dan 
jasa ) dengan sumber ( jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya ) 
yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Faktor-faktor lapangan juga 
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas. Menurut 
Angky Hartanto dan Rudy Cahyono tahun 2007 faktor lapangan adalah faktor-
faktor yang terjadi dalam level proyek. Faktor-faktor lapangan yang akan 
digunakan adalah diri sendiri, manajemen, fasilitas kerja, lingkungan, dan K3. 
Dalam penelitian ini akan mencari hubungan antara hubungan antara faktor-faktor 
lapangan yang mempengaruhi produktivitas kerja dan kualitas kerja tukang pada 
proyek konstruksi.  
Penelitian ini akan menganalisis kelima kelompok faktor lapangan yang 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Selain itu akan dianalisis juga 
hubungan faktor-faktor lapangan yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas 
kerja. 
Dari hasil analisis mean dan standar deviasi faktor lapangan yang paling 
berpengaruh terhadap produktivitas adalah fasilitas kerja, sedangkan faktor 
lapangan yang sering dialami tukang juga fasilitas kerja. Dari hasil analisis one 
way anova didapat nilai signifikansi sebesar 0,608 sehingga disimpulkan tidak ada 
perbedaan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas 
kerja. 
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